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 摘要 
 
近年来，广场舞在全国各地蓬勃开展，受到广大群众的青睐和喜爱。广场舞
作为一种群众广泛参与的社会文化活动与广场文化的重要表现形式，对丰富人们
精神文化生活，增进邻里感情、和谐人际关系，发挥着不可忽视的作用，已经成
为展示人民精神风貌与生活热情，构建现代公共文化服务体系中不可缺少的内
容。然而，它在给一些人带来快乐的同时，也给另外一些人带去了烦恼。关于广
场舞扰民引起纠纷的报道屡见不鲜，引发了广泛的社会关注。这些问题通过简单
的行政介入或社会组织自我治理无法彻底解决。 
本文主要从广场舞活动的开展现状入手，从广场舞活动的重要性、目前开展
过程中出现矛盾的方方面面，解析广场舞冲突的深层原因。通过资料分析和实证
调查，总结福州市广场舞活动开展的经验教训。思考将美国学者奥斯特罗姆夫妇
在借鉴迈克尔波兰尼的多中心概念的基础上提出的多中心治理理论，运用于广场
舞治理的可能性以及多中心治理理论的应用趋势，提出多中心治理理论为广场舞
问题的有益启示。探讨通过明确政府在广场舞治理中的“元治理”角色、发挥社
会组织的积极作用，提高公民个人行为自律的多元主体合作共治以应对广场舞的
治理问题。 
 
 
关键词： 多中心治理;  广场舞;  案例分析 
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 Abstract 
In recent years, square dance have been very popular in all parts of the country 
and been loved by many common people. Square dance, as an important form of 
social and cultural activities and square culture, plays an important role in enriching 
people's spiritual and cultural life, improving the neighborhood feelings and 
harmonizing interpersonal relationship. It has displayed people's mental outlook and 
the zest of life, and has become an indispensable content in constructing the modern 
public cultural service system. However, it not only brings happiness to some people, 
but also brings some troubles to others. Dispute reports caused by the square have 
been often seen, which sparked widespread social concern. These problems can not be 
solved completely by the simple administrative intervention or the self-governance of 
social organization.  
Considering the importance of the square dance and analyzing the various 
aspects of the conflicts caused by the square dance, this article displays the situation 
of square dance activities, and aims to find out the deep reason of the square dance 
conflict. Through data analysis and empirical investigation, the author sums up the 
experience and lessons of Fuzhou square dance activities. The author intends to 
borrow American scholar Ostrom couples’ ideas of multi -center governance theory, 
which are based on Michael Polanyi's concept of multi center, and applies it to the 
governance of the square dance. The article not only applies the multi-center 
governance theory into square dance governance, but also makes clear the 
government’s meta governance role in the square dance. It calls on social organization 
to take part in the governance of the square dance, calls on the individual citizens to 
show disciplined behavior, so that, the square dance problems can be solved due to 
the multi-cooperation. 
 
 
Key Words: Multi-center Governance；Square Dance； Case Study 
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导言 
（一）选题背景与意义 
1.选题背景 
党的十八大提出“丰富人民精神文化生活，让人民享有健康丰富的精神文化
生活，是全面建成小康社会的重要内容。”“开展群众性文化活动，引导群众在
文化建设中自我表现、自我教育、自我服务。”近年来，广场舞活动越来越受到
基层群众的喜爱、关注并积极参与，发展得如火如荼。蓬勃开展的广场舞活动，
不仅在群众强身健体、娱乐身心方面发挥了重要作用，同时也成为许多老年人的
精神寄托，成为外来务工人员融入城市生活的纽带，极大丰富了群众精神文化生
活，成为公共文化服务的重要内容。作为一种独特的大众健身文化活动，广场舞
对丰富广大基层群众精神文化生活，增进邻里感情、和谐人际关系，发挥了不可
忽视的作用。但是，在活动的开展过程中，也产生了许多矛盾，上演了不少冲突。 
《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出“改进社会治理
方式。坚持系统治理，加强党委领导，发挥政府主导作用，鼓励和支持社会各方
面参与，实现政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动。坚持依法治理，加
强法治保障，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾。坚持综合治理，强化道德
约束，规范社会行为，调节利益关系，协调社会关系，解决社会问题。”在这样
的政策背景下，对于广场舞治理，政府应加快实现城市治理理念的根本转变，加
大公共投入和提高公共服务水平，完善沟通协调与利益表达机制，构建广场舞治
理的协调机制，进一步健全社会组织参与治理的法律保障机制。社会组织应发挥
在广场舞治理中的积极作用，不断完善社会组织的自治机制，发挥社区组织和广
场舞协会的作用，加强文化体育社团组织的参与制定人性化、针对性强的广场舞
活动管理办法和活动准则。公民应当进一步树立公共意识，提高个人行为的自觉
意识。 
2.选题意义 
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当前，广场舞活动在各地如火如荼地开展，过程中也相应地伴随着一些矛盾
和冲突。目前，我国大多数学者侧重从宏观层面和理论层面对广场舞治理进行研
究，从微观层面和实证层面进行研究则比较少，用案例分析对广场舞治理进行研
究也不多。本文根据当前广场舞所引发的种种矛盾，经过研究广场舞的历史起源
与现实作用，挖潜矛盾背后深层次原因，从多中心治理的视角来研究广场舞治理。
通过研究现有文献和以福州市广场舞活动现状为案例进行分析，论证了多元主体
参与广场舞治理的可能性，探索对广场舞治理的对策建议，这有利于广场舞活动
的和谐发展。因选取的案例可以看作是我国广场舞活动的一个缩影，但本文选取
的案例属于一个省会城市，不能以此推断全国的广场舞活动的整体情况。实际上，
每个城市对广场舞的治理是有差别的，这可以作为将来继续研究的方向。同时，
将多中心治理理论引入社会公共文化服务领域以及广场舞治理实践中，能够帮助
解决目前广场舞治理的困境，让广场舞活动更加有序地开展，从而提升政府公共
文化服务的水平。 
（二）文献综述 
1.国外研究 
许多国家对在公共场所进行群体活动都有严格限制和约束。像类似广场舞这
种会造成较大声响的活动只能在规定场所才能举行。尤其是居民区，一旦活动产
生的噪音影响到周边居民的作息，受到一位住户投诉，活动就将被禁止。这种“零
容忍”政策有效保障了公民的生活环境。也许是国外对诸如广场舞活动的管理较
规范，笔者通过厦门大学图书馆、中国知网，谷歌、百度等搜索引擎进行文献检
索，均无法查到国外学者关于广场舞管理方面的研究理论成果，仅仅查到一些关
于公共秩序、公共治理、多中心治理等方面的一些研究。 
关于“治理”，全球治理委员会(Commission on Global Governance)1995
年在《我们的全球伙伴关系》的研究报告中作了明确界定:治理是各种公共的或
私人的个人和机构管理其共同事务的诸多方式的总和。它是使相互冲突的或不同
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的利益得以调和并且采取联合行动的持续过程。这既包括有权迫使人们服从的正
式制度和规则，也包括各种人们同意或以为符合其利益的非正式的制度安排。1 
古斯塔夫·勒庞(Gustave Le Bon)在《The Crowd:A Study of the Popular 
Mind))中提出的心智归一法则认为，作为个体的人一般都是理性的、有教养的、
有文化的和负责任的。但一旦聚到一起，随着聚众的规模逐渐增大，彼此之间就
会相互影响思维和行为方式上渐趋一致2。 
经济学家奥尔森(Mancur Olson)在《The Logic of Collective Actio》中
提出了理性的“经济人”必然会在集体行动中“搭便车”的论断，将社会运动定
位于理性的计算。奥尔森认为，公共物品一旦存在，每个社会成员不管是否对这
一物品的产生作出过贡献，都能享受这一物品带来的好处。公共物品的这一特性，
决定了当一群理性的人聚在一起为获得某一公共物品而奋斗时，其中的每一个人
都可能想让别人去为达到该目标而努力，而自己则坐享其成，这就是所谓的搭便
车困境3。 
英国学者迈克尔·博兰尼在《自由的逻辑》一书中首先提出了“多中心”的
话语，他从人类科技发展的历史和市场经济优于高度集中计划经济的分析中逐步
理出自由智识的逻辑，总结出“自发秩序”和“集中指导”秩序两种对自由安排
的方式。他认为前者才是真正意义上的自由。在对自发秩序的进一步说明中，他
看到商品经济活动中利润对人的激励作用，从而洞察到了“多中心性”选择的存
在。 
康豪瑟(William Kornhau-ser)在《The Politics of Mass Society》中提
出了大众社会理论。一个正常的社会结构应该是三层的:政治精英一中层组织一
民众。在现代化过程中，人与人之间虽然在空间上越来越接近，但有机的组织联
系却在日益疏远，传统上以村落和血缘为基础的社会中层组织被打破了，而能填
补其功能的现代型中层组织却尚未发展起来，人与人之间缺乏有机联系，所有这
些都为大众社会的产生创造了条件。换句话说，中层组织越发达，就越不容易产
生集体行动4。 
                                                        
1曾维和.贺连辉.社会治理体制创新:主体结构及其运行机制[J].理论探索，2015(5):82-87. 
2Gustave Le Bon,The Crowd:A Study of the Popular Mind,Marietta,Georgia:Larlin,1982. 
3Mancur Olson,The Logic of Collective Action, Cambridge,Mass:Cambridge University Press,1965. 
4William Kornhauser,The Politics of Mass Society,NewYork:Free Press,1959. 
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梯利(Till)在《The Formation of National States in Western Europe》
中认为，要把群体利益转化为集体行动的动员能力，组织力量是关键，而一个群
体的组织程度取决于两个因子，即群体所具有的共同特征和该群体内部人际网络
的强度。群体成员的共性越明显，群体成员之间的关系越紧密，则该群体的组织
能力就越强5。 
20 世纪 90 年代美国学者莱斯特·M·萨拉蒙提出提出第三方治理理论来解
决“政府失灵”和“市场失灵”理论都无法解决的政府和市场在解决公共服务问
题的缺陷。该理论为探讨政府、市场、社会组织的关系提供了全新视角。他认为，
在公共服务领域，政府是公共服务资金的提供者和监管者，社会组织则是公共服
务的提供者和传递者，两者角色和分工虽不同，但地位平等，属于合作伙伴关系。
政府与市场失灵引发的缺失，需要社会组织介入弥补。而社会组织在公共服务供
给方面存在慈善供给不足、慈善的特殊主义、慈善的家长式作风和慈善的业余主
义等缺陷，这些缺陷能够被政府所克服。作为合作伙伴，社会组织保持白身的独
立性，与政府一样在公共服务管理和决策中享有发言权和决策权，并承担相应的
责任6。 
2.国内研究 
通过文献检索，目前我国学者在广场舞治理方面的研究主要有： 
一是对广场舞发展的研究。窦彦丽、窦彦雪在《广场舞文化溯源与发展瓶颈》
一文中认为，广场是一种集健身与形体一体、配以富有节奏感的音乐，并在广场、
院坝等宽敞场地开展的群众性健身舞蹈活动，是体育与艺术在舞蹈中的融介7。 
二是对广场舞锻炼健身效应方面的研究。郑腾腾在《论广场舞的健身效应》
一文中指出，长期进行广场舞锻炼有助于促进身体形态的塑造，增强体质、增进
健康;有助于调节心理、培养良好的道德情操和顽强的意志品质、提高记忆力和
改善思维能力;有助于增加练习者的介作能力、团结力和凝聚力8。 
三是针对对广场舞扰民问题的研究。于秋芬在《社区体育运动开展中权利冲
突分析——以广场舞纠纷为视角》一文中认为，社区体育运动开展中的权利纠纷
                                                        
5CharlesTilly(ed.),The Formation of National States in Western Europe, Princeton: Princeton 
University Press,1975. 
6齐海丽.政府、社会组织合作供给公共服务的困境及趋势[J].陕西行政学院学报，2012（2）: 52-55. 
7窦彦丽.窦彦雪.广场舞文化溯源与发展瓶颈[J].四川体育科学，2013（2）：92-94. 
8郑腾腾.论广场舞的健身效应[J].搏击·武术科学，2013，10（4）:112-114. 
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